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Recent multimedia interface technologies for ubiquitous environment
Shinya NAKAJIMA, Akio SHINOHARA, Kota HIDAKA, Yumi KIKUCHI
Abstract: `Ubiquitous Computing' and 'Mobile Computing' are getting more popular. Mobile phones, for
instance, enable us to listen to music, browse web pages, and watch TV. Many international airports provide
`hot-spots' and in major hotels, you may be able to plug your lap-top PC into the Internet. This paper deˆnes
`ubiquitous computing' as the IT systems that are usable everywhere, whenever, and by whomever. The
main points of this paper are the human interface technologies that can adapt to a wide variety of people,
places, and times. This paper introduces three technologies: the automatic skimming interface `ChocoPara',
the new interactive public media `Mirai-Tube', and the intelligent interface system `& Robo' which can create
TVlike presentations from web pages. Evaluation experiments conˆrm that all these technologies are eŠec-
tive and useful. Moreover, each methodology has extensive headroom and can be easily extended to more
general ubiquitous services.
Keywords: Ubiquitous, multimedia, skimming, interactive, public place, TV, robot, web page.






































従来の DVD や TV などのメディア以外に，ネットワー
クを介して膨大な量のコンテンツにアクセス可能となっ

























































































換され Interaction Creator に送出される。 Interaction
Creator は Interaction Generation Rule を参照し，入力
情報とマッチする Rule があればこれを実行する。たと
えば「人が（x, y）に位置するならば⇒IconA を（x, y）
に対応する画面上の（x′, y′）にポップアップし，効果
音 S を出力」のようなルールから構成される。
































便性を高めることを狙っている。図 5 に典型的な 4 種






































ブログや SNS (Social Networking Service）が普及し，

















































































率 Pemp (Cf ), Cf－1 から Cf に遷移したときに強調である
確率 Pemp (Cf |Cf－1），および，Cf－2 から Cf－1 そして Cf
に遷移したときに強調で有る確率 Pemp (Cf |Cf－1Cf－2）
を全てのベクトルの組合せについて計算しておく。同様
に，平静に関しても Pnrm(Cf )Pnrm(Cf |Cf－1 )Pnrm(Cf |
Cf－1Cf－2）を学習データより求めておく。
音声強調推定時には入力音声の韻律パラメータをベク
トル量子化し，当該音声フレーム f の強調確率 PE ( f）
平静確率 PN ( f）を(1)(2)式によって求める。
PE( f )＝le1Pemp(Cf |Cf－1Cf－2)
＋le2Pemp(Cf |Cf－1)＋le3Pemp(Cf) (1)
PN( f )＝ln1Pnrm(Cf |Cf－1Cf－2)
＋ln2Pnrm(Cf |Cf－1)＋ln3Pnrm(Cf) (2)
ここで lei, lni (i＝1, 2, 3）は重みであり削除補間法［8］




PE( f ) (3)
PXnrm＝_
L
PN( f ) (4)



















こなった［9］。なお，要約率は101, 151, 301 の
3 種について評価した。結果を図 8 に示す。
図からも分るように，いずれの要約率においても80










































































































































図 感性情報に基づく Web コンテンツ再構成のアプローチ
図 & ロボ実験システムの外観
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